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Adroer Tassis, Anna Mª, directora jubilada del Museu d’Història de la Ciutat de
Barcelona
Alturo Perucho, Jesús, catedràtic de CC. i TT. HH. de la Universitat Autònoma de
Barcelona
Álvarez Palenzuela, Vicente Ángel, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat
Autònoma de Madrid
Álvaro Rueda, Karen, tècnic de Suport a la Recerca de la UB
Amorós Gonell, Francesc, adjunt a Secretaria d’Índice Histórico Español
Aracil, Rafael, catedràtic d’Història Contemporània de la UB
Arienzo, Luisa d’, catedràtica d’Història Medieval de la Universitat de Cagliari
Arisó Cruz, Sílvia, Secretaría d’Estudiants i Docència de la Facultat de Geografia i
Història de la UB
Aurell Cardona, Jaume, professor associat d’Història Medieval de la UB
Aventín Puig, Mercè, professora titular d’Història Medieval de la UB
Bada Elias, Joan, professor titular d’Història Moderna de la UB
Baiges Jardí, Ignasi, professor titular de Paleografia i Diplomàtica de la UB
Balcells, Albert, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma
de Barcelona
Ballestín Navarro, Xavier, professor d’Història Medieval de la UB
Banks, Philip, Escola d’Idiomes Moderns (Secció d’Anglès) de la UB
Barceló Crespí, Maria, professora titular d’història Medieval de la Universitat de les
Illes Balears
Basáñez Villaluenga, Mª Blanca, col·laboradora del Departament d’Estudis
Medievals, Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona
Bastardas Parera, Joan, catedràtic jubilat de Filologia Llatina de la UB
Bellavista Ramon, Joan, professor de Litúrgia de la Facultat de Teologia de
Catalunya
Bocchi, Francesca, professora de Discipline Storiche, Università degli Studi di
Bologna
Boix i Pociello, Jordi, IES d’Aran
Bonneaud, Pierre, historiador, de la Sociedad Española de Estudios Medievales,
Madrid
Borràs Gómez, Joaquim, Arxiu Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
Bosom Isern, Sebastià, Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà
Boya Busquets, Josep, Museu d’Història de Catalunya
Busqueta Riu, Joan J., professor titular d’Història Medieval de la Universitat de
Lleida
Cabestany Fort, Joan-Ferran, director jubilat del Museu d’Història de la Ciutat de
Barcelona
Carrasco Pérez, Juan, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat Pública de
Pamplona
Carrère, Claude, professora jubilada d’Història Medieval, Universitat Paul-Valéry
de Montpeller
Cases Loscos, Maria Lluïsa, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona
Casula, Francesc Cesare, catedràtic d’Història Medieval, Univesità degli Studi de
Cagliari
Cateura Bennasser, Pau, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de les Illes
Balears
Chittolini, Giorgio, professor, Istituto di Storia, Universitat de Milà
Claramunt Rodríguez, Salvador, catedràtic d’Història Medieval de la UB
Coll Rosell, Gaspar, professor titular d’Història de l’Art de la UB
Costa Paretas, Mercè, directora jubilada de l’Arxiu de la Corona d’Aragó
Costa, Marisa, Universitat de Coimbra
Curto Homedes, Albert, Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre
Dalmases Balañà, Núria de, catedràtica d’Història de l’Art de la UB
Duran Grau, Eulàlia, catedràtica de Literatura Catalana de la UB
Duvosquel, Jean-Marie, professeur d’Histoire du Moyen Âge, Université Libre de
Bruxelles
Escartín Sánchez, Eduard, professor titular d’Història Moderna de la UB
Español Bertran, Francesca, professora titular d’Història de l’Art de la UB
Fàbrega Grau, Àngel, canonge-arxiver de la Catedral de Barcelona
Feliu Monfort, Gaspar, catedràtic de la Facultat d’Econòmiques, UB
Fernández Trabal, Josep, professor associat d’Història Medieval de la UB
Florit Capella, Josep, catedràtic d’Història Contemporània de la UB
Fonseca, Luis Adao da, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat d’Oporto
Font Rius, Josep Mª, catedràtic emèrit d’Història del Dret de la UB
Franco Silva, Alfonso, catedràtic d’Història Medieval, Universitat de Cádiz
Freedman, Paul, Departament of History, Yale University
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Fuente Castelló, Isabel de la, professora d’Història de l’Art de l’IES Foix, Rubí
García Panadès, Teresa, directora de la Biblioteca de Girona
Garí de Aguilera, Blanca, professora titular d’Història Medieval de la UB
Gautier-Dalché, Jean, professor jubilat de la Universitat de Niça
Giralt Raventós, Emili, catedràtic emèrit d’Història Contemporània de la UB
Gómez Moliné, Margarita, professora de la Universitat de Mèxic
Gómez Pont, Montserrat, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona
Gou Vernet, Assumpció, directora de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de
Vilanova i la Geltrú
Guillamet, Jordi, Cap de Gabinet del Cap de Govern, Govern d’Andorra
Gunzberg Moll, Jordi, professor associat d’Història del Dret, Universitat Pompeu
Fabra
Izard Llorens, Miquel, professor titular d’Història d’Amèrica de la UB
Jimeno Ortuño, Luisa Mª, Departament d’Estudis Medievals, Institució Milà i
Fontanals, CSIC, Barcelona
José Pitarch, Antoni, catedràtic d’Història de l’Art de la UB
Kintz, Jean-Pierre, professor emèrit, Université Marc-Bloch de Strasbourg
Leupen, Piet, Studierichting Geschiedenis, Universitat d’Amsterdam
Linage Conde, Antonio, historiador, Universitat Pontifícia, Salamanca
Llorens Serrano, Montserrat, historiadora
Lluch Bramon, Rosa, professora titular interina d’Història Medieval de la UB
López Pérez, Mª Dolors, professora titular d’Història Medieval de la UB
Mañé Mas, Mª Cinta, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Marquès Sala, Benigne, canonge-arxiver de la Catedral de la Seu d’Urgell
Martí Bonet, Josep Mª, canonge-arxiver de la Diòcesi de Barcelona
Martín, Ángel, professor titular d’Urbanisme, UPB
Martínez Saiz, Teresa, professora titular jubilada de Llengua i Literatura Hebrea,
UB
Mateu Ibars, Josefina, catedràtica jubilada de CC. i TT. HH. de la UB
Mateu Ibars, Mª Dolors, catedràtica de CC. i TT. HH. de la UB
Mayordomo Font, Rosa, Departament d’Estudis Medievals, Institució Milà i
Fontanals, CSIC, Barcelona
Molas Ribalta, Pere, catedràtic d’Història Moderna de la UB
Moliné Coll, Enric, historiador
Moll Marquès, Aina, lingüista
Montagut Estragués, Tomàs de, catedràtic d’Història del Dret de la Universitat
Pompeu Fabra
Moran Ocenrinjáuregui, Josep, professor titular de la Facultat de Filologia de la UB
Navarro Sáez, Rosario, professora titular d’Arqueologia de la UB
Navarro, Immaculada, Arxiu Nacional de Catalunya
O’Connor, Isabel, assistant prof. of History, University of Southern Indiana
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Ollich Castanyer, Immaculada, professora titular d’Història Medieval de la UB
Ordeig Mata, Ramon, Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic
Orriols, Mª Lluïsa, arxivera de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ortega Canadell, Rosa, historiadora
Ortí Gost, Pere, professor titular d’Història Medieval de la Universitat de Girona
Padilla Lapuente, Ignacio, professor titular d’Història Medieval de la UB
Pagarolas Sabaté, Laureà, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona
Pagès Paretas, Montserrat, historiadora
Peláez, José-Manuel, catedràtic d’Història del Dret de la Universitat de Málaga
Perarnau Espelt, Josep, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya
Pérez Castillo, Anna, Departament d’Estudis Medievals, Institució Milà i
Fontanals, CSIC, Barcelona
Pérez de Tudela y Velasco, Mª Isabel, professora titular d’Història Medieval de la
Universitat Complutense de Madrid
Pérez Samper, Mª Àngels, catedràtica d’Història Moderna de la UB
Pinilla Pérez, Beatriz, col·laboradora de AHAM, Departament d’Història
Medieval, UB
Piñol Alabart, Daniel, professor titular de CC. i TT. HH. de la UB
Rauret Dalmau, Anna, professora titular d’Arqueologia de la UB
Riera Viader, Sebastià, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Riu Barrera, Eduard, arqueòleg del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de
Catalunya
Rius Cornadó, Jordi, professor d’Història
Rocafiguera Garcia, Francesc, arxiver de l’Ajuntament de Vic
Roma Riu, Josefina, professora titular d’Antropologia de la UB
Rubio Mànuel, Daniel, historiador
Sáez Sánchez, Carlos, catedràtic de Paleografia de la Universitat de Alcalá de
Henares
Saladrigues, Robert, exprior del monestir cistercenc de Poblet
Salicrú Lluch, Roser, Departament d’Estudis Medievals, Institució Milà i
Fontanals, CSIC, Barcelona
Sanahuja Torres, Dolors, professora d’Història
Sánchez Bosch, Jordi, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya
Sánchez Marcos, Fernando, catedràtic d’Història Moderna de la UB
Sancho Planas, Marta, professora d’Història Medieval de la UB
Sans Puig, Josep Mª, Departament d’Estudis Medievals, Institució Milà i
Fontanals, CSIC, Barcelona
Sans Travé, Josep Mª, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya
Santiso López, Aurora, secretària del Departament d’Història Medieval i
Paleografia i Diplomàtica de la UB
Serra de Manresa, Valentí, OFM CAP, historiador
Serra Puig, Eva, professora titular d’Història Moderna de la UB
Sobrequés Gallicó, Jaume, catedràtic d’Història de Catalunya de la UAB
Soler Sala, Maria, becària del Departament d’Història Medieval de la UB
Sòria Ràfols, Ramon, professor titular de Paleografia de la UB
Tatjer Prat, Teresa, professora titular d’Història del Dret de la Universitat Pompeu
Fabra
Téllez Rodero, Núria, Arxiu de Santa Maria del Pi, Barcelona
Terés Tomàs, Rosa, professora titular d’Història de l’Art de la UB
To Figueras, Lluís, professor titular d’Història Medieval de la Universitat de Girona
Torres Fontes, Juan, catedràtic jubilat d’Història Medieval de la Universitat de
Murcia
Turull Rubinat, Max, professor titular d’Història del Dret de la UB
Valera Rodríguez, Elisa, professora titular de Paleografia de la Universitat de Girona
Vendrell Bayona, Assumpta, exsecretària de IHE
Ventura Dalmau, Mª Rosa, bibliotecària jubilada de la UB
Vernet Ginés, Joan, catedràtic emèrit de Filologia Àrab de la UB
Vilà Guerau d’Arellano, Marta, Biblioteca d’Humanitats de la UB
Vilà Valentí, Joan, catedràtic emèrit de Geografia de la UB
Villaró, Albert, arxiver de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
Yarza Luaces, Joaquín, catedràtic d’Història de l’Art de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
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